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ABSTRAK 
 
Aprilia Nur Khasanah. 26010115140059. Pertumbuhan dan Mortalitas Ikan 
Layang (Decapterus russelli) yang didaratkan di PPP Tasikagung, Rembang 
(Suradi Wijaya Saputra dan Wiwiet Teguh Taufani) 
 
Ikan Layang merupakan ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis penting. 
Ikan Layang ditangkap menggunakan alat tangkap mini purse seine yang  
merupakan alat tangkap paling dominan di PPP Tasikagung Rembang. Tingginya 
kebutuhan ikan Layang secara terus menerus mengakibatkan nelayan memperbesar 
upaya penangkapan dimana akan menyebabkan penurunan stok ikan.  Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pertumbuhan, laju mortalitas, laju 
eksploitasi serta aspek reproduksi meliputi TKG dan IKG ikan Layang. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Januari – April 2019. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode acak sederhana, dengan cara sampel diambil secara 
acak berdasarkan kelompok ukuran kecil, sedang dan besar. Data yang 
dikumpulkan diantaranya adalah ukuran panjang ikan (mm), berat ikan (gr), berat 
gonad ikan (gr), alat tangkap dan daerah penangkapan ikan. Pengambilan data 
dilakukan sebanyak dua kali dalam satu bulan. Hasil penelitian diperoleh ukuran 
panjang ikan berkisar 78 – 210 mm. Hasil analisa hubungan panjang berat dari 831 
ekor sampel diperoleh persamaan W=0,0000546L2,73 dengan pola pertumbuhan 
allometrik negatif. Nilai mortalitas total 2,91/tahun dan laju eksploitasi sebesar 0,49 
dengan perkiraan puncak rekrutmen pada bulan September. Rata-rata ikan Layang 
yang tertangkap dalam kondisi matang gonad pada TKG III dan IV. Nilai rata-rata 
IKG ikan Layang jantan sebesar 1,47 dan betina sebesar 1,59. Ikan Layang jantan 
lebih cepat matang gonad dari ikan Layang betina dengan nilai Lm50% jantan sebesar 
145 mm dan betina sebesar 140 mm.  
 
Kata kunci: Pertumbuhan, Mortalitas, Ikan Layang, PPP Tasikagung Rembang 
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ABSTRACT 
 
Aprilia Nur Khasanah. 26010115140059. The growth and mortality of the indian 
scad (Decapterus russelli), in Tasikagung Fishing Port of Rembang (Suradi 
Wijaya Saputra and Wiwiet Teguh Taufani) 
 
Indian scad is a small pelagic fish that has important economical value. Indian scad 
is catched by mini purse seine which is the most dominant fishing gear in 
Tasikagung Fishing Port of Rembang. The high demand of Indian scad 
continuously, resulted in fishermen enlarging their effort to catch that would cause 
a decrease in fish stocks.  The purpose of this research is to know the pattern of 
growth, mortality rate, exploitation rate as well as reproductive aspects including 
gonad maturity level and gonad maturity index of Indian scad. The study was 
conducted in January – April 2019. The metode in this study used simple random 
method. The samples were taken randomly based on small, medium and large size 
groups. The collected data are include the size of fish (mm), Weight of fish (gr), 
Weight of fish gonads (gr), fishing gear and fishing ground. The data were collected 
twice in a month. The results of the study is the size of fish ranged from 78 – 210 
mm. The long-weight relationship analysis of the 831 sample tail obtained equation 
W = 0, 0000546L2,73 with negative allometric growth pattern. The total mortality 
rate/year and the rate of exploitation amounted to 0.49 with the approximate peak 
of recruitment in September. The average Indian scad caught in the condition of 
maturity on maturity level of gonad III and IV. The average value of a male Indian 
scad is 1.47 and females 1.59. The maturity of male Indian scad is faster than the 
female Indian scad with a Lm50% male 145 mm and females 140 mm.  
 
Keywords: growth, mortality, indian scad, Tasikagung Fishing Port of Rembang 
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